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Даже спустя двести лет после основания Ижевского оружейного 
завода его история остается не до конца изученной. А о периоде аренд-
но-коммерческого управления Ижевскими заводами (1865 – 1884 гг.) – 
времени, качественного и количественного прорыва в ижевской про-
мышленности, написано совсем немного. Вообще складывается такое 
впечатление, что история Ижевска и его градообразующего предприя-
тия началась с установления Советской власти. Словно не было ни 
напряженного труда нескольких поколений простых ижевцев, произво-
дивших оружие для защиты Родины, ни их профессиональных успехов 
и свершений.  
На протяжении многих десятилетий дореволюционная история 
искажалась советскими историками в угоду партии. Простым же смерт-
ным доступ к архивным первоисточникам был недоступен. Информация 
о том, что основной массе ижевских рабочих при «царе-батюшке» жи-
лось совсем неплохо, а чуть ли не поголовное неприятие ижевцами но-
вой власти яркое тому подтверждение - просто замалчивалась. Поэтому 
сейчас помимо архивных документов наибольший интерес и доверие у 
современных исследователей вызывают не зачастую тенденциозные 
статьи профессиональных историков, а публикации простых любителей 
– врачей, инженеров, священников, статистиков, журналистов XIX в.  
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Неоспоримое преимущество же нынешних исследователей перед 
историками прошлого состоит в полном доступе ко всем архивным ис-
точникам, и в отсутствии цензуры. Их задача – по крупицам, беспри-
страстно, воссоздать объективную картину, восполнить недостающие 
пробелы в истории.  
В 1880 г. было опубликовано исследование старшего врача лазаре-
та Ижевского оружейного завода И. Андржеевского «Болотные болезни 
на севере. Медико-топографическое описание Ижевского оружейного 
завода». О периоде арендно-коммерческого управления Ижевскими за-
водами автор, в частности, пишет: «В 1872 г. завод перешел, наконец, в 
другие, более предприимчивые руки, а вскоре затем начались и приго-
товления к войне, доставлявшие заводу все новые и дорогие заказы. 
Производительность завода возвысилась до своего крайнего, кажется, 
предела. Работа на фабрике не прекращалась ни днем, ни ночью, ни в 
будни, ни в праздник (кроме воскресенья). Фабричные мастерские пе-
реполнились станками и рабочими. При исключительно машинном спо-
собе разработки, в них находил себе работу старый и малый, так как 
немногие виды работы требуют теперь предварительной подготовки. 
Более возвышенные части завода в последние три, четыре года отлично 
обстроились и самый вид возникающих теперь построек не поражает 
тем унылым, казенным однообразием, чем прежде. Местная торговля в 
заводе достигла до никогда небывалых еще размеров»[1].  
Не раз цитировались, и еще будут повторяться историками иссле-
дования автора об одежде, домашнем комфорте, питании и здоровье 
ижевских оружейников. Вообще эта книга настолько интересна, что ее 
следовало бы переиздать. 
В 1887 г., в память посещения генерал-фельдцейхмейстером Его 
Императорским Высочеством Великим князем Михаилом Николаеви-
чем Сарапула и Ижевского завода Н.Н. Блиновым было издано «Исто-
рико-статистическое описание города Сарапула и его уезда». В главе 
«Ижевский завод. Современное состояние» автор, описывая период 
арендно-коммерческого управления Ижевским заводом, почему-то 
ограничился лишь условиями, на которых он передавался в аренду.[2] .  
Результат управления заводом капитаном Стандертшёльдом автор 
оценивает положительно. «За период 1879 – 1884 гг. окончательно 
установилось и усовершенствовалось сталествольное производство и 
сделаны попытки изготовления инструментальной стали, которой пред-
полагалось заменить инструментальную же сталь, выписываемую из-за 
границы. Начало этого дела дало довольно порядочные результаты; 
усовершенствование же его осталось, как бы в наследство, казенному 
управлению».  
Впервые автором приводится стоимость Ижевских оружейного и 
сталеделательного заводов – ценная информация для исследователей.[3] 
Также впервые говорится о благотворительной деятельности арендатора 
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Стандертшёльда – организации водопровода для жителей Заречной во-
лости.[4] 
Очень важную информацию для исследователей представляет со-
бой статья «Ижевские волости», опубликованная в сборнике «Материа-
лы по статистике Вятской губернии» в 1892 г. К результатам арендно-
коммерческого управления Ижевским заводом автор относится доста-
точно критически. «Производство стали для стволов, штыков и других 
частей ружья доведено до возможного совершенства… Но улучшение 
способов работы и увеличение производства ружей отразилось на быте 
ижевского населения крайне неблагоприятно… Во все время, пока завод 
находился в аренде частных лиц, молодые люди 16 – 17 лет получали в 
месяц 30 – 40 руб., а некоторые опытные рабочие до 60 руб. в месяц; 
при этом и уменья почти никакого не требовалось: станок делал все, что 
нужно, только вовремя вкладывай и убирай из него вещь. Но хороший 
заработок создал новые потребности, о которых старики не слыхали. У 
молодого поколения, не прошедшего суровой школы своих отцов, до 
невероятных размеров развилась страсть к франтовству, бильярдной иг-
ре и широкому разгулу. Очень и очень немногие откладывали часть 
своих заработков на черный день, а громадное большинство проживало 
весь заработок. К тому же легкая работа у станка не только не научила 
молодое поколение никакому ремеслу, но вызвала в нем презрительное 
отношение ко всякому более тяжелому, не фабричному труду» [5].  
В 1957 г., к 150-летию с момента основания Ижевского оружейно-
го завода вышел научно-популярный очерк А.А. Александрова «Ижев-
ский завод». В книге рассказывается история Ижевского завода с 1760 г. 
по февраль 1917 г. История арендно-коммерческого управления, изло-
женная автором, вызывает массу вопросов и нареканий со стороны чи-
тателя. Об арендаторе Д.С. Фролове автор пишет, что «винтовка обхо-
дилась ему гораздо дешевле, чем она продавалась государству» [6]. При 
этом не указывается себестоимость винтовки. Такая голословность, без 
необходимого подсчета, совсем не украшает историка.  
Завод не был для поколений ижевских оружейников «ненавист-
ным производством», как пишет это автор [7]. Он являлся подлинным 
кормильцем. «Сокращение производства в первые годы коммерческого 
управления заводом было в интересах арендатора и вызывалось умень-
шением правительственных заказов на оружие» [8]. «Первая аренда за-
вода не принесла правительству ожидаемых результатов. Обновление 
машинного парка не произошло» [9]. 
При этом автор ни слова не упомянул о так называемой «ружей-
ной драме», которая совпала по времени с первой арендой. Это был ше-
стилетний период, в течение которого на вооружение армии было при-
нято пять типов винтовок. Под каждый образец винтовки на заводе пе-
ределывались старые станки и механизмы и приобретались за границей 
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новые, изготовлялись необходимые лекала, инструменты и приспособ-
ления. 
О деятельности второго и третьего арендаторов А.А. Александро-
вым повествуется скупо и тезисно. Ни слова не говорится об инстру-
ментальной и сортовой стали, производство которых завод освоил в тот 
период. Вообще, по мнению автора, ижевские рабочие трудились в 
«бесчеловечных условиях». [10]. Не перестаешь удивляться – и как они 
только вообще смогли выжить! 
Об оружейной и ремесленной школах, открытых именно благодаря 
арендаторам, А.А. Александров говорит, что обучались в них «преимуще-
ственно дети зажиточных мастеровых и чиновников завода». При этом 
архивные документы ясно свидетельствуют, что поступить в эти школы 
могли дети самых рядовых оружейников, было бы на то желание. «На 
весь поселок имелась одна больница, доступ в которую разрешался далеко 
не всем»[11]. На самом же деле рабочие и члены их семей могли свободно 
пользоваться услугами врачей. Наконец, апофеозом передергивания и ис-
кажения автором фактов является фраза о том, что «с 1885 года завод пе-
решел в казну» [12]. Хотя случилось это в июле 1884 г! 
Семьдесят лет назад известный тульский историк В.Н. Ашурков 
защитил докторскую диссертацию по теме: «Русские оружейные заводы 
во второй половине XIX века». К сожалению, на сегодняшний момент 
эта работа остается единственным научным исследованием, в котором 
рассматриваются, в частности, и вопросы арендно-коммерческого 
управления Ижевским оружейным заводом.  
В главе «Арендно-коммерческое управление оружейными завода-
ми» историк выясняет причины его установления, характер и организа-
цию работы заводов по перевооружению армии казнозарядным оружи-
ем и итоги этого управления. По мнению автора, «арендно-
коммерческое управление означало переход русских оружейных заво-
дов к капиталистическому производству, хотя как временная и вынуж-
денная мера, это управление причинило Военному министерству нема-
ло затруднений». 
В главе «Коммерческое заготовление оружия наСестрорецком и 
Ижевских заводах» исследователь изучил изменение взаимных отноше-
ний казны и контрагентов в связи с дальнейшими успехами капитали-
стического развития страны, работу и реконструкцию Ижевского и 
Сестрорецкого заводов и завершение промышленного переворота в 
оружейном производстве. В итоге В. Н. Ашурков пришел к выводу, что 
«оружейные заводы, располагая хорошей техникой и подготовленными 
кадрами, добились существенных успехов в производстве. Коммерче-
ское заготовление в 1870 – 80 годах, таким образом, стало новым эта-
пом в развитии заводов» [13]. 
В 1990 г. увидела свет историческая хроника известного ижевско-
го ученого и краеведа Е. Ф.Шумилова «Город на Иже». В главе «Нобель 
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и К°» автор вкратце, но достаточно увлекательно рассказывает о перио-
де арендно-коммерческого управления Ижевским заводом и дает им та-
кую оценку: «Годы аренды – объективно необходимый период техноло-
гических и экономических экспериментов» [14]. 
В 2002 г., исследователь снова вернулся к этой теме в новой книге 
«Город оружейников». В трех главах: «Князья и бароны арендуют за-
вод», «Людвиг Нобель и Ижевский завод» и «Династия Стандершель-
тов» со всеми подробностями, языком доступным для самого широкого 
круга читателей, описывается период арендно-коммерческого управле-
ния Ижевским заводом. На сегодняшний момент эта книга, пожалуй, 
является самым исчерпывающим научно-популярным произведением 
по этой теме.  
Единственным серьезным промахом автора, непростительным та-
кому уважаемому исследователю, как Е.Ф. Шумилов, является то, что 
при повествовании о Гуго Стандертшёльде и его брате, он умудрился из 
этих двух человек «сделать» четверых. Объясняется этот курьез просто. 
Для вежливого обращения рабочих и сослуживцев к Гуго Стандерт-
шёльду ему было придумано отчество. В архивных документах он упо-
минается как «Ивановичем», так и «Андреевичем». Евгений Федорович 
ошибочно посчитал, что это два разных человека. Брат Стандертшёльда 
имел непривычное для русских длинное имя Аксель Оскар Агатес. Так 
как в бумагах он упоминается и как Оскар, и как Аксель, то автор снова 
решил, что это два разных человека. Но, как гласит поговорка - то, что 
написано пером не вырубишь топором. Стоит лишь надеяться, что по-
следующие исследователи уже не споткнутся на этом немного запутан-
ном моменте. Есть в книге и ряд других неточностей. 
О генерал-лейтенанте Карле Августе Стандертшёльде - двоюрод-
ном дяде уже упомянутого Гуго и первом из представителей знамени-
той династии, имеющим отношение к оружейной промышленности Рос-
сии, Е.Ф. Шумилов довольно легко пишет: «Какой-то из Стандершель-
тов в начале 1870-х годов даже был инспектором патронных и оружей-
ных заводов России» [15]. Разве этот факт не был известен исследовате-
лю до публикации книги?! Да и не были Стандертшёльды немцами по 
национальности, как говорит это автор. 
Пожалуй, самой интересной и информационно насыщенной, вно-
сящей «свежую кровь» в публикации об арендно-коммерческом управ-
лении Ижевским оружейным заводом, остается работа торгового совет-
ника Министерства труда и экономического развития Финляндии, ис-
следователя военной истории XIX века К. Талвитие «Финны - арендато-
ры Ижевского оружейного завода в XIX веке». Он прочитал свой доклад 
с успехом в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия им. 
М. Т. Калашникова 31 января 2008 г.  
Автор, насколько это было возможно, подробно описал деятель-
ность всех представителей династии Стандертшёльдов – известного 
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финского дворянского рода, внесших значительный вклад в развитие 
оружейной промышленности России. Он впервые отметил, что Стан-
дертшёльды происходят именно из Финляндии, а не из Швеции, и уж 
тем более не из Германии, как это можно встретить в некоторых публи-
кациях. Этой статьей господин Талвитие помог даже некоторым масти-
тым ижевским ученым разобраться в хитросплетениях родословного 
древа Стандертшёльдов. Важным был и рассказ и о других представи-
телях финской диаспоры в Ижевске [16].  
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